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Inleiding 
Deze notitie beantwoordt de vragen van het ijkingonderzoek over de relatie tussen de Interne 
Leergangen van het Koning Willem I College (KWIC) en het curriculum van de 
Masteropleiding Onderwijswetenschappen van de OU (OW).  
 
In het ijkingonderzoek zijn de volgende vragen gesteld:  
1. Hoe verhouden zich de competenties verworven binnen de Interne Leergangen van 
KW1C tot het competentieprofiel van het schakelprogramma en de Masteropleiding 
OW? 
2. Wat is de relatie tussen de Interne Leergangen van KW1C en het schakelprogramma 
en het curriculum van de Masteropleiding OW? 
3. Kunnen er ontheffingen in het schakelprogramma (en/of de Masteropleiding) verleend 
worden voor diegenen die de Interne Leergangen van KW1C hebben gevolgd en zo ja 
welke? 
De vragen zijn beantwoord binnen de vooraf geformuleerde randvoorwaarden. 
 
Randvoorwaarden ijking van de Interne Leergangen van KW1C aan de 
Masteropleiding OW 
- De KW1C stelt de documentatie van de Interne Leergangen ter beschikking, incl. de 
curriculumbeschrijving, opleidingsdoelen en eindtermen, instructie- en toetsmateriaal.  
- Voor de Leergang Competentiegericht Onderwijs (CGO) wordt een analyse van de 
documentatie gecombineerd met een veldonderzoek waaronder apart wordt gerapporteerd.  
- Van de overige Interne Leergangen wordt de documentatie geanalyseerd.  
- Het analysekader van de Masteropleiding OW is gebaseerd op het competentieprofiel van 
de opleiding OW op het niveau van de toelating tot de Masteropleiding inclusief het 
schakelprogramma.  
Resultaten van het ijkingonderzoek van de leergang CGO  
Het verslag van het ijkingonderzoek van de leergang CGO (Firssova, 2010) is in de bijlage 
(bijlage 1) opgenomen. De conclusie luidt dat er sprake is van relevantie en verwantschap 
tussen de leergang CGO en het schakelprogramma van de Masteropleiding OW, echter de 
diepgang vereist in het schakelprogramma OW is in de leergang CGO niet voldoende 
zichtbaar om over een gedeeltelijke matching van curricula te spreken. Ontheffingen of 
vrijstellingen in het schakelprogramma OW op basis van één leergang zijn niet aan de orde.  
Analyse van de documentatie van overige leergangen: aanpak 
De documenten van alle acht Interne Leergangen (bijlage 2) zijn geanalyseerd aan de hand 
van de volgende criteria: relevantie voor de opleiding OW, omvang, de mate waarin er sprake 
is van de ontwikkeling van de onderzoekscompetentie  en de ontwerpcompetentie. Deze 
criteria zijn afgeleid van de drie centrale vragen van het ijkingonderzoek van de leergang 
CGO. Het overzicht van de geanalyseerde documenten is te vinden in bijlage 2.  
  
 Conclusies  
Op basis van het gehouden ijkingonderzoek worden de gestelde vragen als volgt beantwoord: 
Vraag 1: Hoe verhouden zich de competenties verworven binnen de Interne Leergangen van 
KW1C tot het competentieprofiel van het schakelprogramma en de Masteropleiding OW? 
 
Relevantie: In alle leergangen komen aspecten aan bod die voor de Masteropleiding en het 
schakelprogramma relevant kunnen zijn, voor 6 Leergangen is de relevantie direct te noemen.  
 
Omvang: Het afronden van alle (8) Leergangen betekent dat de deelnemer circa 400 uur aan 
de studie heeft besteed (Boers, J. Persoonlijke correspondentie).  
 
Competenties: De beschreven doelen en de thematiek getuigen dat het ontwikkelen van de 
ontwerpcompetentie en de onderzoekscompetentie aan de orde is.  
 
Vraag 2: Wat is de relatie tussen de Interne Leergangen van KW1C, het schakelprogramma 
en het curriculum van de Masteropleiding OW van de Open Universiteit? 
 
Er is sprake van inhoudelijke verwantschap  tussen het curriculum van de Interne Leergangen 
en het schakelprogramma van de Masteropleiding OW, vraagstukken die in de Interne 
Leergangen aan bod komen zijn relevant voor de cursussen Onderwijswetenschap (O17311),  
Sociale Psychologie (S09241) en Leren en Ontwikkeling (O18321). Onderwerpen die in de 
Onderzoeksmodule aan bod komen hebben inhoudelijke verwantschap met diverse 
onderzoekspractica uit het schakelprogramma OW. Qua omvang en niveau overstijgen de 
onderzoekpractica en de cursus Leren en Ontwikkeling het curriculum van de Interne 
Leergangen.  
 
Vraag 3: Kunnen er ontheffingen in het schakelprogramma (en/of de Masteropleiding) 
verleend worden voor diegenen die de KW1C Leergangen hebben gevolgd en zo ja welke? 
Om in aanmerking te komen voor het volgen van de Masteropleiding OW dient men een 
CROHO-gecertificeerde opleiding op HBO of WO niveau te hebben voltooid. Kandidaten die 
alle Interne Leergangen van KW1C hebben afgerond en in bezit zijn van een WO of HBO 
diploma kan vrijstelling worden verleend voor de cursussen Onderwijswetenschap (O17311) 
en Sociale Psychologie (S09241) in de resp. schakelprogramma's I (WO) of II (HBO).  
 
Op individuele basis (in een individueel gesprek met de FTC) kan worden onderzocht of er 
verdere vrijstellingen kunnen worden verleend, o.a. voor de cursus Leren en Ontwikkeling 
(O18321) en afhankelijk van de vooropleiding ook voor andere cursussen.  
 
Kandidaten die de KW1C Leergangen hebben afgerond komen in aanmerking voor een 
individueel adviesgesprek met een vertegenwoordiger van de Masteropleiding  vooraf aan het 
starten van de opleiding.  
Bijlagen  
1. Rapportage ijking van de leergang CGO incl. bijlagen.  
2. Overzicht leergangen KW1 College 
